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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОЇ ГАЛУЗІ
В УКРАЇНІ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ
У РОБОТІ КАФЕДРИ СТРАХУВАННЯ КНЕУ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Розвиток страхової галузі в Україні протягом останніх 10—15
років завжди неоднозначно оцінювався фахівцями та науковця-
ми. В будь-якому випадку, не можна не погодитись із тверджен-
ням про те, що сучасний ринок страхових послуг України являє
собою економічне явище, яке віддзеркалює всі суперечності і
проблеми країни з трансформаційною економікою [1, с. 108].
Однією з таких проблем є кадрове забезпечення галузі.
Сьогодні на страховому ринку країни здійснює діяльність
близько 450 страховиків, переважна більшість представників
яких перманентно скаржиться на дефіцит кваліфікованого персо-
налу. Брак кадрів на страховому ринку відчувається абсолютно
на всіх ділянках роботи вітчизняних страховиків: від керівництва
— до бухгалтерського обліку.
У той же час, мало хто з учасників ринку системно займається
підготовкою та перепідготовкою кадрів. Це обумовлено рядом
об’єктивних причин. Велика кількість малопотужних страховиків
просто не може собі дозволити виділяти ресурси для регулярного
навчання персоналу. За відсутності коштів для активного розвит-
ку, страховики вкрай неохоче йдуть на будь-які інвестиції, котрі
не гарантують порівняно швидкої віддачі. Не сприяє зацікавле-
ності страховиків вкладати кошти у власний персонал і відсут-
ність практики укладання довгострокових контрактів із найма-
ними працівникам. Коли співробітник може в будь-який момент
«розгорнутись та піти», керівники страхових компаній об’єктив-
но не бажають за власний кошт ставати «кузнею кадрів» для рин-
ку, іноді, фактично, працюючи на конкурентів.
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Другою, проте не менш важливою причиною кадрових проб-
лем ринку, є небажання випускників економічних спеціальностей
вітчизняних ВНЗів розпочинати свою трудову діяльність на стра-
ховому ринку, пов’язувати своє професійне життя із страховою
галуззю. Відчувається певна інерція у сприйнятті роботи у стра-
хуванні як нецікавої та одноманітної діяльності, в якій дуже важ-
ко себе реалізувати. Робота в страхових організаціях у студентів,
переважно, асоціюється із нудним «перекладанням папірців» або
напівлегальною аквізиційною діяльністю. В реальному житті
студентів відлякує високий кваліфікаційний ценз відносно штат-
них співробітників страхових компаній. На практиці це проявля-
ється у вимогах до претендента на посаду мати певні навички та
кваліфікацію, досвід роботи. В переважній більшості випадків,
випускники ВНЗів, навіть найуспішніші, такого досвіду мати не
можуть.
Таким чином, на страховому ринку України склалась закономір-
на ситуація: страховики не бажають приймати на роботу фахівців,
які не мають відповідної кваліфікації; готувати самостійно кадри, в
переважній більшості випадків, об’єктивно не в змозі. У свою чергу,
ті, хто хотів би працювати в страховій галузі, не можуть отримати
необхідну для цього фахову підготовку. Коло замикається.
Для того, щоб розірвати це коло та активізувати процес підго-
товки фахівців для страхового ринку країни, в КНЕУ створено На-
вчально-практичний центр страхового бізнесу. Методичне керів-
ництво роботи Центру здійснює кафедра страхування. Окрім
викладачів кафедри страхування, до роботи в Центрі залучені екс-
перти та фахівці у галузі страхового бізнесу, представники органів
державного регулювання ринку фінансових послуг.
Центр здійснює поглиблену підготовку студентів, які плану-
ють працювати у страхових компаніях. Серед завдань Навчально-
практичного центру ключовими є застосування тренінгових тех-
нологій підготовки випускників, формування у студентів практич-
них навичок, необхідних для роботи у страхових компаніях на
основі теоретичних знань, одержаних під час опанування універ-
ситетських дисциплін.
У Центрі студенти дізнаються, як саме побудована організа-
ційна структура страховиків, ознайомлюються із основними біз-
нес-процесами та роботою ключових підрозділів страховиків, зо-
крема, перестрахування, врегулювання страхових випадків.
Паралельно студенти вчаться правильно оформлювати договори
страхування, дізнаються про порядок встановлення страхового
тарифу, обраховують премії на конкретних прикладах тощо.
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Але ключовий напрямок підготовки — формування у студен-
тів навичок аквізиційної роботи. Досвідчені тренери вчать май-
бутніх фахівців як необхідно здійснювати продаж страхових по-
слуг, визначати коло потенційних страхувальників і працювати із
ними. Все це супроводжується практичними завданнями.
Дуже важливим є й те, що на основі знань з профільних дис-
циплін кафедри страхування, в Центрі студентів цілеспрямовано
готують до роботи у страхових компаніях залежно від фактично-
го попиту на тих чи тих фахівців. Пряме спілкування із представ-
никами ринку дає випускникам вичерпну уяву про те, що собою
являє трудова діяльність на страховому ринку. Сучасних студен-
тів мало цікавлять абстрактні для них проблеми ринку, їх при-
ваблює можливість застосувати набуті знання та навички у реаль-
ному житті. Тільки тоді у них з’являється пряма мотивація до на-
вчання, адже вони розуміють, що додаткова підготовка не завер-
шується просто сертифікатом, вона дає потрібні ринку навички, а
отже — можливість працевлаштуватись після закінчення навчан-
ня. Такий підхід сприяє зацікавленості студентів вивчати страху-
вання та, водночас, приваблює страховиків, оскільки дає змогу
останнім обрати необхідного фахівця.
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СТРАХУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН
На сьогодні розвиток економіки України супроводжується ви-
никненням ряду соціальних проблем, серед яких слід відмітити
збільшення диференціації в доходах населення, зростання рівня
безробіття та загальне погіршення рівня життя населення. У
